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『有房集』諸本歌番号対照表  
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（注）  
書・高・類・内・彰・中の略号は、第一節の諸本一覧の末尾参照。  
月詣＝『月詣集』。杉山重行氏『月詣和歌集の校本とその基礎的研究」1による。  
今 ＝ F今撰集』。『新編国歌大観よ による。  
林 ＝『林業集』。簗瀬一雄氏『簗瀬一雄著作集1俊意研究』による。  
重家＝仁安元年中宮亮重家歌合。『平安朝歌台大成』所収による。  
経盛＝仁安二年太皇太后宮亮経盛歌合。『平安朝歌合大成』所収による。  
治承＝治承三十六人歌合。古典文庫『中世歌合集』所収による。  
勅撰集は調査済み。『新勅撰和歌集』に2首入集。但し『有房集」には不載の歌。   
＊印を付した歌は、底本に対して、その部≡頃配置を異にする。  
「「 を付した部分は、底本に対して大巾に歌の配列順を異にする。  
／印は、その歌がその伝本には載らないことを示す。  
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